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confirmé  alors  par   le  souverain  dans  son  commandement  à  Tounfit  et  à  Aγbala.  La
fondation  de  cette  dernière   localité   lui  est,  du  reste,  parfois  attribuée,  ainsi  que   la
construction  d’une  kasbah  de  garde  (’Ksiret  Ou-Barka’)  sur  une  colline  au  sud-est  de
Tounfit qui commande les cluses de l’Ansegmir (Peyron, 1984, 122).
3 Son caïdat des Ayt Yoummour, qui dura environ 35 années, devait lui permettre, tant
bien  que  mal,  de  contenir   la   tribu   indisciplinée  dont   il  avait   la  charge.  Sa  mission
consistait  essentiellement  à  limiter  l’expansion vers  le  Nord des Ayt Yahya et  autres
Ayt  Sukhman.  Si  la  plupart  des  Ayt  Yoummour  sous  ses  ordres  l’épaulait  dans  cette






influent  cheikh  Ahmed  Bennasser,  dont  le  secours  pourrait  s’avérer  utile  lors  de  ses
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dynastiques,   l’agitation  dans   le  Maroc   central   atteignit   son   comble.  Ou-Barka   fut
finalement assassiné par ses propres neveux, les Ouled ’Aïcha Termoun « pour dégager
les  Ayt  Yoummour  du   joug  du  makhzen »   (De   la  Chapelle,   1931,   51) ;  pour   laver
l’honneur familial suite à la violation par leur caïd d’un pacte de protection (Drouin,
1975, 39). Ceci venait s’ajouter aux nombreuses exactions commises par ce dignitaire
qui,   manifestement,   était   devenu   bien   embarrassant   pour   la   tribu.   Représenté
négativement par l’oralité comme teigneux et comme oppresseur, son meurtre eut lieu
vraisemblablement  du  côté  d’El  Herri,  entre  Tinte-faim  et  Khenifra,  vers  1727-1730.
Une  autre   source  précise  Tit  n-Teslit, non   loin  de  Tounfit,  comme   lieu  du  drame
(Drouin, 1975, 50), ce qui est également plausible.
7 Sans  doute   ’Ali  Ou-Barka   représentait-il  une  manifestation  de  plus  de   ce  pouvoir
personnel   laïque,   qui   allait   connaître   encore   de   nombreux   émules   sur   la   scène
marocaine  au  cours  des   trois  siècles  à  venir.  En  effet,  chaque   fois  que  des  conflits
internes  émiettaient   le   tissu  social  de  ces   tribus,   lesquelles  semblaient  malgré   tout
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